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В последние годы все большее число пациентов обращается за 
медицинской помощью к специалистам челюстно-лицевой хирургии. Это 
возможно при лечении воспалительных заболеваний, при травмах и 
переломах костей, при коррекции врождённых и приобретённых дефектов, 
при выполнении пластических операций, и пр. Однако, в некоторых 
случаях, хирургическое лечение травм и заболеваний челюстно-лицевой 
области заканчивается для пациентов неблагоприятно.  
Дипломная работа Збаразского С.С. ставила целью определить 
структуру заболеваний и травм в области лица и шеи, и выделить 
пациентов с наибольшим риском неблагоприятных исходов лечения.   
Дипломная работа выполнена на базе отделении челюстно-лицевой 
хирургии (ЧЛХ) городской больницы № 15 Красносельского района 
Санкт-Петербурга. Збаразский С.С. провел анализ причин госпитализации 
пациентов, длительности пребывания их в стационаре, и госпитальной 
летальности. По данным историй болезни, Збаразский С.С. изучил 
наиболее вероятные факторы риска развития неблагоприятного исхода 
хирургического лечения.  
Автором была составлена электронная база данных, где учитывались 
все данные объективного и лабораторного обследования при поступлении 
пациентов в стационар и результаты проводимой терапии. Также была 
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проведена обширная работа с научной литературой – изучено большое 
количество теоретического материала.  
За время исследования Збаразский С.С. показал себя способным к 
самостоятельной научной работе. Результаты, полученные в ходе 
исследования, не вызывают сомнений; выводы аргументированы и 
соответствуют поставленным задачам. 
Считаю, что дипломная работа Збаразского Станислава Сергеевича 
является целостным законченным научным исследованием и может быть 
допущена к защите. 
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